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YERGİLER / ÖVGÜLER / AĞITLAR
PKK terörizmi ve Kürt milliyetçi-/ iği, yine içerde ve dışardaj Türkiye'yi sarsıyor. Güneydo-gu'daki kıyasıya çarpışmalar-' 
Ikeda, as rler, terörcüler, siviller ölü­
yor. Batı dünyasında, "Kürt bölücü-' 
(üğü"ne destek sağlamak, yeni bir i- \ 
deoloji oldu denebilir. Avrupa ve
ABD mafyası, Türkiye'yi yaylım ateşi 
altına aldı. Ülkem iz ve ulusumuz,
benzeri az görülen bir propaganda 
saldırısına uğramaktadır. Batılı "düş­
man - dostlarımız''a biz de durma­
dan fırsat ve cephane veriyoruz. Küıl 
kökenli milletvekillerinin duruşması! 
kodese tıktığımız yazarlar ve gazete-' 
çiler, köylerin bombardımana tutul­
ması, cinayet ve işkence olayları.. 
Bu, böyle gidemez, gitmemeli.
Yeni koalisyon, bu konularda çok 
duyarlı Dışişleri Bakanı'yla, Kürtçü- 
lük olaylarına çözüm getirmek üzere 
yeni bir politika geliştirmek zorunda.
20 YIL ÖNCE 
NIXON
Yalancının mumu sönünce, ABD  
Başkanı Richard Nixon tam 20 yıl 
önce bu hafta istifa etmişti. Demok­
rasilerde, yalanı düzeni, hilesi kata­
kullisi ortaya çıkan "devlet adamları
I
ve kadınları" ya istifa ederler ya da, 
yüzsüzlük ederek iktidara kazık kak-
maya uğraşırlarsa, istifa ettirilirler.
Gerçek demokrasinin, haysiyetli top- 
.................................rid irlumun temel kurallarından bir 
bu. Rezaletler içinde iktidar sürdü­
renlerin ülkesinde demokrasi yok 
demektir.
■  İÇİMİZ YANMALI 
I  GlİLBENKYAN İÇİN
On gün önce Lizbon'daki Gül- 
benkyan Müzesi'ni gezdim uzun u- 
zun. Eski Mısır'dan modern sanata 
kadar, olağanüstü obje ve eserlerle 
dolup taşan güzeller güzeli bir ko­
leksiyon. Hele, Osmanlı eserleri baş­
ta olmak üzere, İslam uygarlığından 
örnekler tek kelimeyle "göz kamaştı­
rıcı"... Müzenin görkemi insanı yü­
celtiyor... Ama ben, aynı zamanda, 
ağlamaklı çıktım  oradan. Çünkü 
Türk vatandaşı olan Gülbenkyan, bu 
müzeyi ilkin ülkemize armağan et­
mek istemişti. Ama, o zamanın den­
siz, kültürsüz, dar kafalı hükümeti,
göz göre göre, bu 
muhteşem hediyeyi 
elden kaçırmıştı, ina­
n ılm az engellerle  
bezdirilen iyi niyetli 
Gülbenkyan, ister is­
tem ez, m üzesin i 
Portekiz'e armağan 
etti.
mücadele eden ve
Iklat
IIALMAN
G eçtiğ im iz kırk  
yılda başka nice fır-
satlar da kaçırdık  
kültür alanında. Gül­
benkyan M üzesi'n i 
ve öteki acıklı olay­
ları düşündükçe ağ­
lamaklı olmamak ei- 
de değil.
“ BÜYÜK
VATANDAŞIN ÖLÜMÜ
B ir "Büyük Vatandaş'T yitird ik. 
Benzeri az görülmüş bir "Mektup 
Kahramanı" olarak, uzun yıllar, dev-
I
let yöneticilerine, belediyecilere, po- 
" M  I  M M  M  ’  r  bu-litikacılara, yazarlara uyarılarda 
lundu, ışık tuttu. İzmir'deki evinden 
salvo halinde güçlü mektuplar gön­
deriyordu sık sık. Islamiyeti en iyi bi­
len insanlarımızdandı ve yobazların
amansız düşmanıydı. Sağlam bir A- 
l i l l itatürkçü, ama şoven mil yetçilerin 
yaman bir eleştirmeni. Bozuk yöne­
timle, siyasal riyakarlıkla, suiistimal­
lerle, ihmalle, rüşvetle böylesine
karşılığında hiç ama 
hiçbir şey bekleme-
yen bir toplum kahra­
manı... Vöicdanın ve 
kamuoyunun cesur 
sesi... Cumhurbaşka- 
nı'ndan köşe yazarı­
na, M aliye Baka- 
nı'ndan karakoldaki 
komisere kadar, yüz­
lerce kişiyi doğru dü­
rüst görev yapmaya 
davet eden, gıllıgışlı 
yazarları uyaran, sü- 
nepeleri sosyaj hare­
kete doğru uyandıran 
b ir örnek insan... 
Sonsuzluğa kavuştuğunda yaşı sek­
seni çoktan geçmişti, ama son gün­
lerine kadar türün şaheserleri olan 
m ektuplarını devlet büyüklerine  
göndermeyi sürdürüyordu. Ah, o 
kudretli mektuplardan bir seçme ya­
pılsa da kitap halinde yayınlansa... 
Ülkemizdeki siyasal ve iktisadi reza-
letlerin panoraması ortaya çıkar.
tikacıların çoğu, onu dinlemediler, 
cevaplandırmadılar. O  yılmadı, yo­
rulmadı, yazdı, yazdı. Yine yazın, 
SAYIN SADREDDİN  H A LU LU . Cen­
netinizin nurundan.
I “ÖNCE İNSAN”
Hem de görülür ki kendi sessiz köşe­
sinden "kötü kişiler"e göz açtırma-
yan bir "mektup üstadı", namuslu ve 
ha .............—  ‘ysiyetli bir Türk toplumunun ru­
hunu ve yapısını ne güzel anlatmış­
tır. Kimbilir, belki şimdi cennetten 
gönderecektir o enfes mektupları. 
"Büyük Vatandaş"tı o. Uyardığı poli-
Şairler, eskiden de, çağımızda da, 
hep "Önce İnsan" derlerdi. Yirminci 
yüzyılın  çok uzun bir kesiminde, 
"devlet" ya da "toplum" daha fazla 
önemsendi. İktisatçılar ve plancılar, 
on yıllarca, insanı ikinci safta tuttu­
lar. Son yıİlarda, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, şairlerin çizgisi­
ne geldi: "Önce İnsan". Artık ulusla­
rarası kalkınma yardımlarına ilişkin 
çalışmalarda temel amaç da, kalkın­
manın dinamik gücü de, en hayati 
unsuru da "insan gelişmesi". Bu an­
layışın gerçekleşmesinde öncülüğü 
yapan BM yetkililerinden biri Dr. L i­
ner Kırdar... İstanbul'dan Lima'ya, 
Antalya'dan Viyana'ya, Bükreş'ten 
New York'a kadar geniş bir coğrafya 
içinde düzenlediği uluslararası top­
lantılarda "insana dayalı kalkınma" 
kavramını ve stratejisini geliştirdi, bu 
konuda ciltler dolusu yayın yaptı. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra­
m ının en üst düzeydeki beyinlerin­
den biri olarak düzenlediği "Deği* 
şim: Çatışma mı, Uyum mu?" adlı 
yeni "İnsan Gelişmesi" sempozyu­
mu olağanüstü ilginç ve başarılı o l­
du. iki hafta önce yer alan bu Yuvar­
lak Masa'ya Dünya Bankası eski 
Müdürü Robert McNamara, Genel 
Kurul Başkanı Samuel insanally, BM  
kuruluşlarının müsteşarları ve genel 
yönetmenleri, Nobel iktisat armağa­
nını kazanmış olan Lawrence Klein, 
ünlü profesörler, devlet adamları ve 
kadınları, eski başbakanlar ve ba- - 
kanlar, tanınmış gazeteciler katıldı­
lar. Türkiye'yi Bakan Türkan Akvol, 
Prof. Orhan Güvenen, işadamı İsnak 
Alaton, Prof. Yasemin Soysal temsil 
ettiler. Ben de Yuvarlak Masa'nın 
kapanış konuşmasını yaptım. Stock­
holm'deki "insan Gelişmesi" toplan­
tılarında, 170 kişi tartıştık, aydınlan­
dık. "Önce İnsan"a bir Türk'ün, Ö- 
ner Kırdar'ın öncülük etmiş olması 
ne güzel.
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